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王莉楠    （厦门大学艺术学院音乐系     福建厦门      361000）
理论研究·音乐
步步高选择的广告音乐是一首叫做《我在那一角患过伤
风》，如果不是步步高的手机广告这首歌也不会有这么高的流传
度。这首歌清新明快，给人安静的感觉，没有歌词的好处就是可
以让人安静地去听整个曲调，而原音才是最能体现音质的地方。
一首优美的旋律配上一个美人可以让人不自觉的就被这个广告吸
引。
而步步高音乐手机的几个广告全部起用的是宋慧乔，每一
个广告都延续着之前的方式，用唯美的画面和悠扬的歌曲相互配
合，配上优美的文案，让整个广告看起来优雅又有品位。而这首
广告歌与这个广告也是相辅相成的，不但表现了整个广告的“完
美音质”的创意，同时烘托出了安静聆听的氛围，一首好歌让大
家记住了这个广告，而看到这款产品的时候也能立刻就想起这个
广告。
同样的创意可以持续做了这么多个广告足可以证明这个创意
的成功性，而“音乐”是这系列手机最大的特点，通过广告音乐
也非常好的传达了这个思想。可以说这个广告的广告音乐是十分
成功的。
六、应用广告音乐应该注意的问题
1.要跟广告所营造的情感氛围相和；
2.广告音乐与广告品牌内容和特征诉求点的统一；
3.选用现成的曲子应该是知名度较高的，大众较为熟悉的；
4.创作的音乐应该达到易学易唱；
5.切勿使用同类竞争者已使用过得音乐；
6.广告音乐要与品牌特性延续性保持一致；
广告音乐对整个广告起了非常重要的作用，利用广告音乐不
仅能够烘托广告氛围，还能帮助表达创意。而音乐作为比文字和
画面更容易被记忆的元素，一首好的广告音乐能够扩大广告的传
播范围，并且增强受众对广告和产品的记忆力。广告背景音乐表
达出的情感、形象与广告信息、品牌信息的合适度越高，对品牌
信念和回想的影响就越积极。如果消费者对广告音乐有好感，那
么对音乐的好感也可以转加到对广告以及广告产品的好感，刺激
消费者的购买欲望。
在能提高信息注意力的音乐中，音乐与信息相一致的情况
下，对品牌名称的回忆度、所关注的信息的记忆度和认知度都要
比不一致的情况下，音乐的效果要积极明显，在不一致的情况
下，音乐可能会成为一个转移注意力的因素，影响广告效果。可
见音乐与广告的一致性与广告信息的记忆和接收，乃至整个广告
效果都有着密切的联系。
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